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Exilis i a bshcies 
Assaigs d'aproxima cio a rest u di dels m o vim en ts 
religiosos moderns: r i m  bit difús del mist6ric 
Tot i que ens trobem 
en un camp 
d'investigació gairebé 
verge, les noves 
religiositats plantegen 
nombroses preguntes 
a la societat d'avui 
dia. En aquest article, 




d'un mirall trencat 
que ens retornen 
estranyes imatges 
qüestionadores del 
rostre que hauríem 
volgut o desitjat 
veure-hi reflectit. 
L'exploració de les 
línies de recerca 
obertes en aquest 
treball és actualment 
feta gracies al suport 
de la Fundació Jaume 
Bofill. 
Although we find 
ourselves in an almost 
unknown field of  
research, ne w 
religiosities pose 
numerous questions 
to con temporan y 
society. In this article, 
the author attempts a 
pro visional 
reassembly of  the 
fragments of  a broken 
mirror that give us 
back strange images 
questioning the fa ce 
we expected to find 
reflected there. The 
exploration of  the 
lines of  research 
opened up in this 
study is currently 
made possible thanks 
to the support of  the 
Fundació Jaume 
Bofill. 
I. Mirall m2gic 
ccTlon será u n  laberinto, pero es u n  
laberinto urdido por hombres, u n  labe- 
rinto destinado a que 10 descifren 10s 
hombres)). 
(Borges, 1988, phg. 35) 
Tot i haver-se proclamat la noticia 
de la mort de Déu, d'un temps ench 
observem en el nostre Occident de 
la racionalitat i la ciencia secularit- 
zades i materialistes un ressorgi- 
ment de la religiositat, una mena de 
reencantament del món, un crei- 
xent interes per tots aquells misteris 
transcendentals que poden ser en- 
cabits en aquell gran calaix de sas- 
tre anomenat esoterisme, ciencies 
ocultes, parapsicologia ... 
L'ambit del misteric (per donar al- 
gun nom a una realitat multiforme 
i canviant que no és misteriosa en 
ella mateixa, perb que recorre al 
misteri, a l'ocult, al desconegut, a 
les potencialitats inexplorades, com 
a motius principals del seu discurs), 
presenta unes figures de religiositat 
sense ritus fixats ni fórmules esta- 
bles i, en definitiva, una fenome- 
nologia tan variada i difusa que en 
aparenca podria semblar poc me- 
reixedor de ser considerat seriosa- 
ment, inabordable per un  estudi cri- 
tic amb pretensions de rigor, o fins 
i tot irreductible a una classificaci6 
que no sembli una enumeració a la 
manera de les que tant han plagut 
a J.L. Borges: radiestesia, profecies, 
psicofonies, reencarnació, geobio- 
logia, obscures societats secretes 
que controlen el món des de l'ano- 
nimat, portes dimensionals, bio- 
massatges i operacions astrals, con- 
tac tes  telephtics ,  psicografia ,  
humans cctransistoritzatss, polter- 
geists, endevinació, extraterrestres, 
intraterrestres, combustions espon- 
thnies de persones i de coses, digi- 
topuntura, chlculs de bioritmes, 
energies subtilíssimes, computadors 
neolítics, possessions dimoníaques, 
chakras, mediumnitat, ufologia, al- 
químia, biomassatge astral, dino- 
saures avui, reflexologia podal, 
mestres espirituals, biomúsica per a 
una  alta consciencia, talismans, 
cants de l'om, invocacions cbsmi- 
ques ... 
L'oferta misterica és amplia i va- 
riada. Darrerament observem una 
creixent difusió de totes aquestes 
qüestions en els mitjans de comu- 
nicació (premsa, publicacions diver- 
ses, radio i televisió). Pel que fa a la 
producció bibliografica, tot i que 
amb fluctuacions notables, l'ocul- 
tisme presenta unes xifres gens 
menyspreables, sobretot si les com- 
parem amb altres sectors editorials. 
La proliferació de llibreries especia- 
litzades, de botigues que comercia- 
litzen un important nombre de pro- 
d u c t e s  e s o t e r i c s ,  d e  c e n t r e s  
ocultistes i &investigació del para- 
normal, i de sanadors, parapsicb- 
legs, vidents o futurblegs, dóna 
també una mesura de la importhn- 
cia del fenomen. La freqüent realit- 
zació de conferencies, cursos, se- 
minaris i congressos que tracten el 
món de la parapsicologia i de l'ocul- 
tisme fomenta també un clima fa- 
vorable a la difusió d'aquestes te- 
mht iques .  Els d ies  2 5  i 2 6  de  
novembre de 1989 es va celebrar per 
primera vegada la Fira Magic (fes- 
tival popular de ciencies ocultes i 
endevinació) al Palau d'Esports de 
Barcelona, que s'ha constitu'it des de 
llavors, amb una acollida molt fa- 
vorable per part del públic, en una 
cita obligada per a tot interessat en 
el paranormal i les medicines alter- 
natives. D'altra banda, és possible 
participar en trobades de carhcter 
més informal (la muntanya de Mont- 
U n  dels retrats robot dels 
extraterrestres que habiten 
les planes de les 
publicacions 
paracient$iques. Fotografia: 
Año Cero, núm. 12 (juliol 
de 1991) 
Un dels models de  taulell serrat és, diuen, lloc privilegiat per 
Ouija que es pot trobar intentar el contacte amb entitats ex- 
mercat. 
Font: Aiio Cero, nim. traterrestres). No oblidem tampoc la 
(desembre de 1990) influkncia del mistltric fins i tot en 
el camp de la política (podriem es- 
mentar, per exemple, diverses per- 
sonalitats eminents que han vist els 
seus noms associats a les consultes 
amb vidents o astrblegs, i recordem 
també que un grup &extraterrestres 
va celebrar la perestroika de Gor- 
batxov fent una inesperada aparició 
en un parc de Moscou, segons que 
comunica l'agltncia oficial Tass, cf. 
Bayo, Diario 16, 15.X.1989, pag. 10. 
També en el terreny de l'empresa és 
notable la penetració del misteri. 
Per donar un exemple, a la ciutat de 
París s'arriben a pagar quantitats as- 
tronbmiques (o potser hauríem de 
dir astrolbgiques) per a la celebració 
de rituals pretesament propiciatoris 
d'un futur exit en el món empre- 
sarial. Al nostre país, diversos pa- 
rapsicblegs diuen que treballen en 
l'assessorament esoteric d'empreses 
respecte a la inversió en borsa o a 
la selecció de personal. L'oferta del 
misteric es completa amb la possi- 
bilitat d'acudir als serveis astrolb- 
gics dels telefons del 903, de gaudir 
de sopars-col.loqui esoterics i xerra- 
des rituals, de participar en excur- 
sions esoteriques (s'imposa l'última 
moda francesa), de consultar cath- 
legs d'articles esoterics i ocultistes 
que permetran als seus usuaris ac- 
cedir a una consciltncia superior, 
combatre les males energies, sub- 
mergir-se en les profunditats del jo 
més ocult i fugisser o resseguir i des- 
entrellar els fils del propi destí. El 
mercat espiritual (emprant l'expres- 
si6 de Robert Greenfield) sembla 
inesgotable o almenys molt ben as- 
sortit. Cal recordar també la part 
més fosca de la qüestió, feta pública 
per mitja de reportatges periodístics 
que s'han elaborat arran sobretot 
d'alg~xns casos sorprenents i colpi- 
dors que han estat transmesos a 
l'opinió pública (per exemple, el cas 
de la mort per esventrament d'una 
noia dfAlmansa a mans de la seva 
mare i altres dones de la seva fa- 
mília que al.legaren la realització 
d'un ritual d'exorcisme, cf. Gisbert, 
El País, 23.1X.1990, pag. 16. Fins aquí 
hem fet un rapid recorregut per la 
secció que podriem anomenar self- 
service del mercat espiritual, o com 
fer-se una religió a mida. Altres ma- 
nifestacions socials utilitzen aques- 
tes formes de religiositat i configu- 
r e n  r e a l i t a t s  a m b  u n a  m a j o r  
cristal.litzaciÓ o rigidesa. Aquest és 
el cas de les sectes místiques i orien- 
talistes, que altres investigadors 
analitzen. 
Tot el que estem considerant di- 
buixa un camp d'estudi en qult se'ns 
presenten unes figures de religiosi- 
tat en aparenca notablement amor- 
fes i difuses, perb que, tanmateix, 
per la importincia dels casos que 
salten puntualment a l'arena infor- 
mativa i per l'extraordinhria difusió 
que a molts nivells s'observa mereix 
una mirada més atenta que la que 
s'adreqa normalment a aquest tipus 
de fenbmens. A més, contrastant 
amb tot el dit fins ara, sorpren el fet 
que l'interks per part dels investi- 
gadors sembla tot just comencar a 
desvetllar-se. Fins i tot per a l'an- 
tropologia és aquest un terreny que 
roman en gran part inexplorat (tot 
i que hem de celebrar les iniciatives 
endegades per diversos antropo- 
legs). Certament les publicacions 
ocultistes són legió, pero és clar que 
no són explicacions del fenomen, 
sinó part del que ha de ser explicat. 
Tampoc els parapsicblegs no poden 
ser considerats, en rigor, estudiosos 
del fenomen, sinó part d'aquest i, en 
certa manera, oficiants del mistkric. 
Cal esmentar, també, el rebuig sis- 
tematic que es manifesta des de de- 
terminats sectors i l'aparent sola- 
pament de discursos que es presenta 
entre tot allb que pertany al món 
del misteric (que no arriba a ser for- 
mulat explícitament com a forma 
de religiositat sinó més aviat com a 
recerca més o menys revestida d'un 
cert halo de cientificitat) i la cikncia 
oficial (la premsa s'ha fet ressb del 
manifest dels astrbnoms en contra 
de l'astrologia, cf. Toro, El País, 
23 .V. 1990, pig. 34, també les intro- 
missions professionals que afecten 
sobretot el camp de la psicologia 
(per part de titulats no homologats) 
i la medicina (per part d'una munió 
de guaridors practicants de molt di- 
verses arts). De fet, assistim sovint 
a una certa confrontació entre dos 
discursos, dues posicions que de 
manera esquematica podem desig- 
nar com a ((fílica)), d'acceptació i de 
compromís personal, i ccfbbica)), de 
negació sistematica. La posició ~ f b -  
bita)) (que il.lustrarem amb paraules 
d'Henri Broch extretes de la seva 
obra Le paranormal), qualifica les 
qüestions que tractem com a peri- 
lloses h e n a c e s  obscurantistes que, 
en aquest moment de ((difusió sense 
precedents de l'home parasapiens)), 
promouen majúscules elucubra- 
cions, vagaroses teories, grandiosos 
raptes lírics amb una inhibició total 
del sentit crític. Els defensors de les 
pseudociencies o paraciencies són, 
continua afirmant Broch, ((mosque- 
ters-mistificadors)), estafadors, crea- 
dors de fraus amb l'objectiu d'un be- 
nefici personal ,  mentiders  que  
defensen ((pures i simples formes 
d'idiotesa revestida amb el mantell 
de la lbgica i de la ciencia)). Cal des- 
emmascarar, ens diu Broch, tots els 
impostors donats als cultes i al pen- 
sament irracionals i subjectivistes. 
Cal desenvolupar la intel.lig2ncia 
crítica, l'escepticisme, per tal de for- 
mar ciutadans responsables. Segons 
aquest autor, el fet que els esoteris- 
tes o parapsicblegs no es considerin 
generadors sinó únicament ((focalit- 
zadors)), ccmediums)) (perqui: creuen 
que el ccparanormals té existencia 
prbpia i no esta necessariament ((fo- 
calitzat)) en un individu, sinó que 
quan aquest és el cas, aquest indi- 
vidu es converteix en un elegit), im- 
plica que no es podra condemnar la 
persona si es produeix un fracas, ja 
que aquesta és només l'instrument 
d'aquells poders i en absolut la font. 
Segons Broch, com que l'ccelecció)) 
acaba en la desresponsabilització de 
l'individu, els sostenidors del ((pa- 
ranormal)) contribueixen d'aquesta 
manera a una mistificació del co- 
neixement que té com a resultat una 
concepció del món en la qual nom- 
brosos elements estan irremeiable- 
ment fora de la comprensió, fora de 
control, de la majoria de persones. 
Per a Broch, la relaxació de l'esperit 
crític, la perdua del sentit del real 
amb l'afirmació d'una concepció 
magica del món com la que formula 
l'homo parasapiens, pot tenir conse- 
qiiencies tragiques. Broch, crida, en 
definitiva, a un combat per la cien- 
cia i la raó en contra de les mani- 
festacions de primitivisme recober- 
tes amb un vernís científic. Tot el 
que pot ser abraqat per l'etiqueta 
((paranormal)) atreu i fascina. Per- 
met apropar-se a les ((fronteres del 
desconegut)), fent prevaler el pen- 
sament mhgic sobre el racional. Per 
oposició a aquest darrer, el pensa- 
ment magic no tem la foscor ni les 
contradiccions. Contrariament, fins 
i tot la dificultat de comprensió i 
l'ambigiiitat de les significacions es 
reben com a mostres fonamentals 
de l'autenticitat i de la profunditat 
d'un coneixement. I on veu Broch 
les fonts de l'ocultisme? En l'an- 
goixa existencial (op. cit., phg. 155). 
És un lloc comú en els discursos de 
l'estil Broch l'advertiment que la 
cikncia es veu amenacada pel pen- 
sament no racional. Si no s'hi posa 
atenció, adverteix el mateix autor, 
hi ha el perill que la ciencia pateixi 
la penetració en els seus dominis 
&algunes formes de pensament no 
racional, que no poden ser consi- 
derades sinó com a ((dogmes pseu- 
docientífics basats en l'error, la su- 
perstició i massa sovint, en el frau)). 
I aquesta amenaca pot afectar-nos 
tant més fortament i profunda quan 
la tltcnica pren una amplitud cada 
vegada més necessaris, mentre la 
cikncia moderna, per la seva com- 
plexitat, sembla haver-se fet gairebé 
incomprensible; els seus resultats, 
tal com es presenten, són tan ver- 
semblants o tan inintel.ligibles com 
els efectes de la magia (op. cit., pag. 
158-159). 
El discurs ccfilomist&ric)) opta 
també per la bel.ligerancia (o l'opo- 
sició que permet l'autodefinició per 
distinció), acusant sovint la cccikncia 
oficial)) de paralitzada, i els cientí- 
fics de crmaterialistes d'esperit tan- 
cat)) que no saben lliurar-se dels 
seus propis tabús i que es neguen a 
reconeixer un saber ocult per6 real. 
((8s lamentable)), afirma l'astrbleg 
José Luis San Miguel en resposta al 
manifest dels astrbnoms al qual 
abans hem fet referkncia, ((que la 
ciltncia hagi degenerat en un dog- 
matisme totalitari de caire religiós)) 
(cf. Galán, El País, 18.VI.1990, pag. 
36). Malgrat aixb, quan convé, molts 
oficiants del mistkric no renuncien 
a invocar el rbtul de ciencia i el 
prestigi dels títols i de la institució 
universitaris. 
En una anilisi antropolbgica de la 
qüestió, cal transcendir les discus- 
sions polaritzades en les dicotomies 
veritablelfals, raonablelirracional, 
salut mentallidiotesa, progréslen- 
darreriment, normalitat/anormali- 
tat ... Massa fhcil és delimitar un 
((lloc d'imbecilitat)) en quk s'acan- 
tonaria tot l'imaginari (emprant una 
expressió de Jeanne Favret-Saada). 
Gregory Bateson (a El temor dels 
angels) fa una aportació molt inte- 
ressant en parlar-nos de dos tipus de 
superstició rivals: la sobrenatural 
(amb la premissa d'un esperit ex- 
terior) i la mecanica, que s'alimen- 
t e n  l ' una  a l ' a l t ra .  Cadascun 
d'aqucsts sistemes tebrics és un pa- 
rany que ens tempta a escapar de la 
falvlkcia oposada. En el tipus de su- 
perstició sobrenatural no queda clar 
com l'esperit, ell mateix immaterial, 
pot afectar la matltria bruta. D'altra 
banda, hi ha aquelles supersticions 
que neguen totalment l'esperit. Com 
a mecanicistes o materialistes, sos- 
tenen que no hi ha res per explicar 
que no estigui dins de les seqüttn- 
cies lineals de causa i efecte. De ma- 
nera que no hi hauria ni informa- 
ció, ni estats anímics, ni tipus lbgics, 
ni abstraccions, ni bellesa o lletjor, 
ni aflicció o content ... Aquesta és la 
superstició segons la qual l'home és 
una maquina d'alguna classe. Ni tan 
sols els placebos produirien cap 
efecte en una criatura tal! Perb la 
vida d'una maquina, fins i tot la de 
les computadores més complexes 
que hem aconseguit construir fins 
ara, és estreta, massa estreta per als 
éssers humans. Per a Bateson, la se- 
paració conceptual entre ((esperit)) i 
ccmateriaw s'ha de veure com un sub- 
producte d'un holisme insuficient 
(op. cit., pag. 63). Preveu un temps 
en que la divisió entre problemes de 
l'esperit i problemes de la materia 
deixara de ser un  factor determi- 
nant central del que és impossible 
tractar. Aquestes qüestions es faran 
accessibles al pensament formal (op. 
cit., pag. 73), un pensament on no es 
parla de coses, sinó d'idees, d'imat- 
ges, de relacions. Bateson afirma 
que en el moment en que escriu el 
seu llibre es troba encara entre el 
materialisme establert amb el seu 
pensament quantitatiu, la seva cien- 
cia aplicada i els seus experiments 
cccontrolats)), i la creenca romantica 
en el sobrenatural. La tasca que Ba- 
t e son  s 'arroga és l 'exploració 
d'aquell lloc vilid per a la religió en 
algun punt situat entre ((aquests dos 
malsons de la insensatesa)) (op. cit., 
pag. 73). 
Des de la nostra perspectiva, no 
s'ha de creure que el significatiu de 
l'esoteric es trobi en la literalitat de 
les seves expressions (encara que es 
presenti com a via d'accés a un  ocult 
saber). Les practiques i les concep- 
t u a l i t z a c i o n s  q u e  c o n f o r m e n  
aquesta religiositat ((amorfa)), ((di- 
fusa)) i ccmagmatica)) (emprant en- 
certades expressions d'Alberto Car- 
d i n ,  1 9 8 2 ,  1 9 9 0 )  p o d e n  s e r  
considerades, des d'una bptica an- 
tropolbgica d'orientació semiolb- 
gica, com a integrants d'un sistema 
amb la seva prbpia racionalitat, i no 
haurien de ser vistos com a expo- 
nents d'una pretesa irracionalitat o 
de desvaris de la raó humana (bp- 
tica que només permet arribar a la 
desqualificació de l'objecte d'estudi 
com a conseqü~ncia &una prbpia 
miopia etnocentrica), ni com a su- 
pervivencies d'un passat superat 
(enfocament que nega el sentit ple 
a la realitat present estudiada i, per 
tant, la redueix a l'absurd o a l'hm- 
bit de les rareses anacrbniques), ni 
com a alienació o evasió de la rea- 
litat (interpretació desqualificadora 
que simplifica l'objecte reduint la 
seva complexitat a un  autoengany 
del qual, en un sentit o en un altre, 
tot sistema de representació podria 
ser acusat), ni tan sols com a exem- 
plificacions d'un tipus característic 
de personalitat assignable al feno- 
men (orientació que es pot limitar a 
entendre'l com a cas patolbgic o 
desviat d'una normalitat pressupo- 
sada). És possible considerar el fe- 
nomen com un complex semiolbgic 
bd per a pensar (segons la coneguda 
expressió de Lévi-Strauss). Una re- 
ligió és un model ric, internament 
estructurat, un conjunt significant, 
un mapa que representa tot un món 
social, una realitat habitada per 
aquells per als qui resulta signifi- 
cativa, i per tant pot ser utilitzada 
per pensar en i amb ella. 
Les cartes astrals no furguen en el 
nostre passat, no pincen el nostre 
futur ni ens submergeixen en inte- 
rioritats personals i essencials, sinó 
que ens parlen del present, d'una 
constel.lació de relacions que per- 
met la circulació i el funcionament 
de certs efectes de sentit. Les pos- 
sessions dimoniaques no són la ma- 
nifestació de forces malignes pro- 
cedents d'un món d'esperits, sinó, 
d'alguna manera, l'expressió del 
nostre. Els nostres entranyables ex- 
traterrestres, amb els quals tantes 
cites han estat i seran concertades 
(com ja hem dit abans, fins i tot ells 
volien perestroika), no és que ens 
girin l'esquena i ens deixin sempre 
plantats i esperant inútilment en el 
lloc fixat per a la trobada, sinó que 
són més a prop de nosaltres del que 
mai no hem sospitat. Perque aquells 
centenars de persones que acudei- 
xen religiosament a certs llocs per 
contactar amb entitats superiors que 
es deixen veure tan poc, no van a 
trobar éssers d'altres mons sinó el 
seu propi ésser social. Com es deriva 
de l'bptica de Durkheim i Mauss 
(1971, pag. 13-73), tota representa- 
ció implica un ordre del qual ni el 
món sensible ni la nostra conscien- 
cia ens ofereixen cap model. Són les 
relacions socials entre els homes les 
que han servit de base a les rela- 
cions lbgiques entre les coses. La 
configuració lbgica no és més que 
un altre aspecte de la configuració 
social. Tots aquells rituals i repre- 
sentacions no es refereixen a un  
més enlla, sinó a una realitat l'ex- 
plicació última de la qual és l'home 
com a ésser social, en la seva veritat 
(o en la seva mentida). Aquelles 
practiques i conceptualitzacions no 
parlen de forces pures, energies sub- 
tilissimes i desconegudes, potencia- 
litats inexplorades de la ment hu- 
mana, dimonis o esperits, sinó que 
els utilitzen per parlar. Les cchistb- 
ries)) tampoc no faran referencia a 
coses que realment hagin succei't. 
Són veritables en el present, no en 
el passat. I aquestes histbries pos- 
sibiliten que valent-se d'elles els és- 
sers humans puguin pensar. En l'ús 
ordinari del llenguatge s'utilitzen les 
categories per enunciar proposi- 
cions sobre el món; en la modalitat 
que estem considerant, contraria- 
ment, s'utilitzen proposicions sobre 
el m6n per escollir relacions entre 
categories (cf. Lévi-Strauss, 1985). 
Per a Bateson, l'aborigen australih 
tenia en la seva cosmologia tote- 
mica un sistema que posava en re- 
lació totes les especies naturals, to- 
tes les forces i les institucions 
humanes, totes les plantes i els ani- 
mals, el vent i el tro, la circumcisió 
i el bumerang que feia servir per ca- 
Car ... i aixb definia el seu lloc en el 
món i li permetia servir-se del sentit 
d'aquella multiplicitat de relacions 
per prendre les decisions de la seva 
vida. E1 camperol europeu de l'edat 
mitjana llaurava els camps en pre- 
sencia d'una gran multitud de tes- 
timonis, sants patrons, potencies, 
principats i ingels. La veritat que 
comparteixen l'aborigen australia i 
el camperol medieval és la veritat 
de la integració. En canvi, avui, si bé 
poden1 persuadir els nostres fills que 
aprenguin una llarga llista de fets 
sobre el món, no semblen ells tenir 
la capacitat de lligar en una com- 
prensió unificada tots aquests fets; 
avui no sembla existir una ((manera 
de ser que connecta)). Al llarg de tota 
la histbria, per a la majoria dels és- 
sers humans la manera de ser que 
connectava les seves vides indivi- 
duals amb la complexa regularitat 
del m6n en que vivien era una re- 
ligió, una metafora estesa que feia 
possible a les persones comunes 
pensar en nivells de complexitat in- 
tegrada, cosa que d'una altra ma- 
nera seria impossible. 
El misteric podria ser un vast sis- 
tema metafbric, una ((manera de ser 
que connecta)), que permet una  
certa comprensió del món que s'ha- 
bita. No es tractara, doncs, de veure 
errades de raonament en el pensa- 
ment ali2 (el pensament d'un altre 
que no per pensar diferent deixa 
d'habitar un univers lbgic i racio- 
nal), sinó d'assajar la interpretació 
d'un codi. Les practiques i les con- 
ceptualitzacions ccesotkriques)) no 
seran símptomes de malaltia, sinó 
metaforitzacions del món social del 
qual sorgeixen. Es fa així insoste- 
nible la imputació d'irracionalitat 
als ocultistes. 0, en tot cas, caldria, 
tal com assenyala Roland Jaccard 
en uns termes més amplis (pig. 24), 
interrogar-nos sobre el procés de ci- 
vilització i el que comporta, sense 
buscar-hi víctimes sacrificials (sem- 
pre se'n poden trobar, o crear). 
Aquestes ((malalties de la interpre- 
tació)) degudes al funcionament 
d'una cclbgica irrefutable de l'ana- 
logia)), d'una cclbgica de la sospita)) 
(vegeu Eco, phg. 516,836) on es perd 
la distinció entre el que s'assembla 
i el que és idkntic (op. cit., phg. 630), 
la distinció entre la metafora i la 
cosa; aquestes ccpsicosis de la sem- 
blanca)) (op. cit., phg. 719) que cap- 
giren els raonaments (op. cit.,725), 
aquests ccgadgets del sentit)) (vegeu 
Lipovetsky, pag. 11 l), poden ser, per 
a tots aquells que al primer cop d'ull 
no creiem tenir gaire a veure amb 
el seu discurs, si transcendim fílies 
i fbbies i no ens assentem en l'au- 
tocomplaenca, la intransigkncia o la 
peresa intel.lectua1, un mirall en quk 
mirar-nos. Si acceptem, és clar, el 
risc que comporta la imatge que 
aquest mirall ens pugui retornar. 
11. Mapes d'aigua i arena 
cc[ ...I el món és ple de la Seva 
imatge, per6 Ell no esta dotat de 
forma)) 
(Al-Din Rumi, pig. 23) 
ccLa major part del pla interior 
d'Australia era un matoll irid o un  
desert on la pluja sempre queia molt 
esporadicament  i o n  a u n  a n y  
d'abundor podien seguir-10 set de 
penúria. Desplacar-se per semblant 
paisatge equivalia a sobreviure; ro- 
mandre en el mateix lloc era sui- 
cida)) 
(Chatwin, pag. 73-74) 
Té el pensament analbgic alguna 
relació amb les traces de la can@ de 
la vella Australia? Els aborígens lle- 
geixen la terra com nosaltres lletre- 
gem un llibre. Interpreten el pai- 
satge com les empremtes vives 
d'éssers fantastics d'un temps remot 
que en els seus desplacaments mo- 
delaren la terra. El visible és signe 
d'un passat nbmada. En el pensa- 
ment analbgic el recercador (l'eso- 
terista, l'ocultista ...) fa també un 
viatge errant. Ell és qui és, per6 con- 
tínuament modelat en aquest viatge 
mental. El pensament analbgic és 
una pkrdua de pes i un guany en 
moviment. Té  més importancia 
l'efecte d'elements icbnics mbbils 
amb molts significats possibles o, 
millor, permutables, que la fixació 
d'un pensament simbblic d'associa- 
cions precises. El pensament ana- 
lbgic és la lletra en moviment, llen- 
gua tge - ima tge .  Negació de  la  
disgregació, de la mort i la pesantor. 
Perb negació també del reconeixe- 
ment en el joc de la permutació. En 
el pensament analbgic tot és el ma- 
teix perquk tot és diferent. La rapida 
substitució d'una cosa per una altra 
que es dóna en la nostra societat oc- 
cidental, es manifesta també en el 
pensament analbgic. Si la cosa subs- 
titui'da i oblidada és una amb la qual 
ve a substituir-la, es venc la ((mort)) 
de l'objecte substitui't. Perb, hi ha 
un  punt fix enmig de tant movi- 
ment? Comparat amb la intercan- 
viabilitat dels objectes del pensa- 
ment, en la seva substitució sens fi, 
l'home sembla ser una espkcie par- 
ticularment estable. Sobreviu a 
aquest metabolisme, a aquesta mor- 
talitat dels objectes. Perb també, en 
aquest moviment continu es frustra 
la delimitació de la seva configu- 
ració simbblica, s'esborra la dimen- 
sió simbblica de reconeixement. Els 
objectes, en un joc de miralls posats 
cara a cara (emprant una imatge de 
Borges), un joc de miralls que es 
desplacen, no  reflecteixen ja la 
imatge fidel d'una divinitat potent, 
sinó els bocins escampats d'un ídol 
caigut: el subjecte. Els objectes ja no 
es responen, sinó que comuniquen. 
El valor ja no és la intimitat o 
l'apropiació, sinó la informació. Els 
objectes ja no tenen presencia sin- 
gular, sinó, en el millor dels casos, 
una coherencia de conjunt, consti- 
tui'da per la seva simplificació com 
a elements de codi i pel chlcul de les 
seves relacions. Res no té presencia 
ni histbria i tot, contrariament, és 
ric en referencies. Tot esta dotat 
d'una referencialitat amplia i d'una 
possibilitat de combinació infinita. 
Conforme a u n a  combinatbr ia  
il.limitada, s'estableix un discurs es- 
tructural en termes de ((problema)) i
de ccsolució)). En el pensament ana- 
lbgic el receptor dels missatges s'ha 
d'homogenei'tzar respecte a un món 
que no entén, que no controla. No 
li importa la possessió, ni el gaudi, 
sinó la responsabilitat davant d'un 
secret que se li manifesta justament 
a ell, sense poder mai arribar a la 
seva comprensió. El missatge li és 
atorgat sense haver-10 merescut, 
sense haver estat guanyat. El recer- 
cador de la veritat ha d'aprendre a 
operar en el món de la circulació ab- 
soluta de missatges, de la comuni- 
cació, una comunicació en un llen- 
guatge que li és ali& Errar entre 
objectes, vagar entre imatges, nusos 
de veritat que magicament es des- 
fan i que no deixen rastre. 
((La nostra naturalesa resideix en 
el moviment; la calma completa és 
la mort)) 
(Chatwin, phg. 194) 
((Per redescobrir la seva humani- 
tat Il'homel havia de tallar les seves 
amarres i fer-se als camins)) 
(Chatwin, phg. 192) 
Per als aborígens australians, tots 
els c(b6ns)) eren potencialment ma- 
lignes i perjudicials per als seus pos- 
sei'dors si no estaven constantment 
en moviment. També, en certa ma- 
nera, per als analbgics, en perpetu 
moviment a la recerca d'un sentit 
esquiu. Encara més: el pensament 
conscient, el jo ordinari, ha de ser 
anul.lat, buidat per tal de rebre els 
missatges veritables en el seu mis- 
teriós oferiment. El perill es troba ja 
no en la possessió, sinó en el mateix 
subjecte, en el jo pensant. Els abo- 
rígens de Chatwin poden dir Jo Sóc, 
saben on van i somriuen a la mort. 
Coneixen el seu camí en el laberint 
de senderes invisibles, un laberint 
sagrat que ha de ser conservat i on 
es desplacen en viatges sense prin- 
cipi ni final. En passar tota la seva 
vida recorrent i cantant el trac de la 
cancó del seu avantpassat, en un 
viatge que fa innecessaries jerar- 
quies i exhibicions d'autoritat,  
l'home es converteix finalment en 
la sendera, en l'avantpassat i en la 
can@. Els pelegrins del pensament 
no saben en quin punt del seu camí 
es troben, on van ni d'on vénen. No 
entenen el que reben, no saben qui 
els parla ni per qui?. Ells no canten 
el seu camí, no el fan, són fets per 
ell. Són escollits, cridats, desvetllats. 
S'han de negar a si mateixos en 
l'embogida permuta del món per tal 
de trobar-se en el seu autttntic ésser, 
d'unir-se finalment al tot o d'in- 
cloure el tot en ells. 
((A la desaforada esperanza, sucedid, 
como es natural, una depresidn excesiva. 
La certidurnbre de que algún anaquel en 
algún hexágono encerraba libros pre- 
ciosos y de que esos libros preciosos eran 
inaccesibles, parecid casi intolerable. 
Una secta blasfema sugirid que cesaran 
las buscas y que todos 10s hombres ba- 
rajaran letras y símbolos, hasta cons- 
truir, mediante u n  improbable don del 
azar, esos libros canónicos)) 
(Borges, 1988, pag. 96) 
El pensament analbgic és un  sis- 
tema en moviment, la cerimbnia de 
la permutació, no un corpus de co- 
neixements. El subjecte es consti- 
tueix i es disgrega contínuament en 
una paradoxa mantinguda. És es- 
collit, perb s'ha de negar a si mateix. 
Darrere de qualsevol home pot 
amagar-se des d'un gran mestre 
espiritual, un gran personatge de 
la histbria reencarnat, un dimoni 
amagat dins d'una carcassa 
humana, un espectre que vol 
comunicar-nos algun missatge 
transcendent o, senzillament, una 
persona normal. Fotografia: Jordi 
Moreno 
El procés cognitiu no esdevé món, 
no s'objectiva, no construeix, sinó 
que llegeix i rellegeix sens fi. No és 
aquest un pensament que s'objec- 
tivi un cop adquirit un coneixe- 
ment, sinó que apelela a la saviesa 
perduda dels antics, intentant re- 
cuperar-la sempre incertament. 
L'important en el pensament ana- 
lbgic no és la fixació d'un pensa- 
ment simbblic d'associacions pre- 
cises. En l'esoterisme no  h i  h a  
tampoc ritus fixos ni iniciacions rí- 
gides. Estem aquí en un territori a 
cavall entre l'estudi del ritual i de la 
lbgica informal de la vida quoti- 
diana. No és l'objecte del pensa- 
ment el que importa, sinó el pen- 
sament,  el subjecte pensant ,  la 
repercussió subjectiva de la incer- 
tesa mantinguda. És la insaciable 
recerca d'una anima a través dels 
reflexos que ha deixat arreu. Somiar 
un home, imposar-10 a la realitat. És 
la gran invenció de Borges: la crea- 
ció d'ell mateix com a narrador va 
consistir a fingir que el llibre que 
volia escriure ja estava escrit, escrit 
per un altre, per un hipottttic autor 
desconegut, un autor d'una altra 
llengua, d'una altra cultura, i a des- 
criure, resumir, comentar aquell lli- 
bre hipottttic (vegeu Calvino, phg. 
6 3 ) .  Tal com ens diu M.C. Bateson 
(pag. 90), una histbria intercalada 
en una altra (un relat dins d'un altre 
relat) és un  artifici hipnbtic, un arti- 
fici per provocar un  transit ... En el 
nivell més superficial, si se'ns diu 
que Scherezade va contar una his- 
tbria fantastica, ens sentim temptats 
a creure que almenys ella és un per- 
sonatge real. El pensament analbgic 
no és una alienació metafísica, no 
és una fugida del món, no és el des- 
vetllar d'una veritat transcendent, 
tampoc no és una catarsi, sinó la im- 
mersió clarivident en el cor de les 
tenebres del nostre món, el gaudi i 
l'abominació paradoxals d'aquesta 
fantasmal identitat: el subjecte. En 
el pensament analbgic res no és per 
si mateix. En la multireferencialitat, 
teatre catbptric on es qüestiona tota 
identitat, es perd tota substancia. I 
es mostra la paradoxa del jo, adorat 
i abominat alhora, naixent i morint 
a cada instant. El món ens parla, 
perb ningú no recorda el seu idioma. 
Tot es troba enmig d'una multitud 
de referencies possibles, tot pot ser 
intercanviat, commutat, a la recerca 
de l'interstici magic per on s'escolti, 
entre els mots humans, la veritat, la 
llengua pura, mineral, de les coses. 
Perb el món del pensament analbgic 
no és un món de coses en si, sinó de 
referencies, d'elements intercanvia- 
bles en constant moviment, lluny 
de sabers acumulatius. Un llen- 
guatge sagrat resideix al costat del 
món, entre els objectes. Un món que 
parla, que ((em)) parla. Un missatge 
sacre se m'adreqa, perb malgrat jo 
mateix. Sóc un escollit, sóc un con- 
demnat. Visc en l'infern, se'm pro- 
met el paradís. Iconoclhstia i autoa- 
doració alhora, d'aquest ídol que és 
el subjecte. No s0 qui em parla ni 
per que. I no l'entenc. Perb m'ho diu 
a mi. El número compensa la per- 
dua de qualitat. Tot significa, tot re- 
met a tot. Perb tot pretén parlar un 
l l e n g u a t g e  p r i v a t  q u e  (ca mi)) 
s'adreqa. L'objecte em té present, em 
vol, se m'exhibeix. Un detall em 
parla a mi. Quelcom públic em diu 
secrets a cau d'orella. 
((Descubrimos (en la alta noche ese 
descubrimiento es inevitable) que 10s es- 
pejos tienen algo monstruosa. Entonces 
Bioy Casares record6 que uno de 10s he- 
resiarcas de Uqbar habia declarado que 
10s espejos y la cópula son abominables, 
porque multiplican el número de 10s 
hombres)) 
(Borges, 1988, pag. ¡4) 
Si el pensament analbgic és capaC 
de trobar en un objecte determinat 
multitud de referents en  funció 
d'una simple relació d'analogia es 
crea una sensació de joc de miralls 
múltiple on tot remet a tot, tot és el 
mateix. No hi ha individualitats es- 
sencials. Perb la tensió no només es 
manté respecte al món observat, 
sinó també respecte al subjecte a qui 
tot s'adre~a. La incertesa, la no con- 
secució del cercat, la constant re- 
lectura, la interrogació mantinguda, 
són la condició de la seva existencia 
com a subjecte. La no cosificació de 
l'objecte del pensament analbgic no 
comporta la difuminació del sub- 
jecte, sinó que és l'exigencia de la 
seva constitució. Perb alhora, de la 
seva paradoxa, perque en la recerca 
es nega a si mateix i no es reconeix 
mai en la imatge que el món li re- 
torna. Liminaritat contínua en un 
terreny de l'ambigu pel qual es tran- 
sita sens fi. Els ((objectesa del pen- 
sament analbgic no són l'objecti- 
vació d'aquest, sinó que és per mitja 
d'ells que aquest es manté en el seu 
dubtós estatut. En el pensament 
analbgic l'objecte no és quelcom 
que no vol remetre a res, que en tot 
cas només vol ser objectivació de 
l'objecte, amb una aspiració a un 
carhcter en si. Tampoc no vol ser ex- 
pressió del subjecte, no ((objectiva- 
ció del subjecte)). L'objecte no és ex- 
p ress ió  de l  sub jec te  n i  de  l a  
naturalesa. Es tracta d'una ccsubjec- 
tivació de l'objecte)). Un objecte que 
sol.licita, que diu, que comunica, 
que parla una estranya llengua sa- 
grada, que ens mostra furtivament, 
ocultant i manifestant alhora el seu 
enigma, una amagada revelació. La 
moral tradicional no imposava a 
l'individu més obligació que  la  
d'ajustar-se al grup. Aquí se li im- 
posa ajustar-se a si mateix, resoldre 
els propis conflictes (Baudrillard, 
1988b, pag. 2 12). L'objecte sembla 
experimentar amb el subjecte. El 
pensament analbgic és un curiós 
Narcís, signe errant a la recerca de 
la prbpia imatge que mai no reco- 
neix, recorrent indefinidament el 
territori de l'analeg, sense traspas- 
sar mai les clares fronteres de la di- 
ferencia, ni reunir-se amb el cor de 
la identitat. Solament la reiteració 
del mateix, la repetició de les ana- 
logies, de les connexions, ofereix un 
moment de repbs a aquest noma- 
disme mental. El que es debat és 
tant el problema del significat com 
el de l'ésser, el de la identitat, la 
semblanca, la diferencia, els pro- 
noms (parasits del pensament, tal 
com deia C.E. Gadda?), el coneixe- 
ment; en una alternanca d'angoixa 
i de confianca, de terror i de desen- 
cant, ccoscil.laciÓ entre il.lusi6 fa- 
bulatbria i pressentiment d'un pa- 
rany)) (Eco, phg. 69). 
((L'única manera de poder trobar 
quelcom és posar una mica de cada 
cosa a tot arreu)) 
(M.C. Bateson, pag. 147) 
El pensament analbgic és una  
mena de recerca policíaca des dels 
cccossos del delicte)), les proves, els 
objectes, el cedit)) per algú que mai 
no veiem, que sempre ens parla i ens 
crida per6 que sempre, inexplica- 
blement, ens defuig. Si no es veu, si 
no se sent a qui ens vol parlar, la 
mancanca ha de ser del receptor. El 
receptor és (escollit) i no és (capac 
de comprendre) alhora. És, perb ha 
de deixar de ser per transformar-se 
en una altra cosa, per esdevenir un  
altre. Ell mateix. La separació ins- 
titui'da entre un món d'aparences 
enganyoses i la interioritat desco- 
neguda i essencial de les coses re- 
presenta la concepció que no stés el 
que s'és. Cal, diuen, desvetllar la in- 
terioritat i arribar al nucli del nostre 
ésser, a aquella realitat interna que 
ens ha de permetre progressar en un 
camí de perfecció. D'una banda: re- 
buig del món fenomknic, i de l'altra: 
n e c e s s i t a t  de l  d e s v e t l l a m e n t  
d'aquell missatge secret inscrit arreu 
i que ens parla d'aquella interioritat 
el coneixement de la qual l'home ha 
perdut en un suposat procés d'in- 
volució moral. Estranyament res- 
pecte al propi jo i negació del propi 
jo a la recerca de la prbpia auten- 
ticitat desconeguda o oblidada. Un 
secret personal que m'és dit per 
l'objecte més insignificant. Per al re- 
cercador tot comunica, tot ens parla 
i s'adreqa a nosaltres en últim terme 
sense que entenguem el seu Únic 
missatge sagrat: el nostre propi se- 
cret. Així, tot és intercanviable 
menys aquell qui recerca, el qual 
només pot formar part de l'univers 
naturalment comunicacional de 
manera inconscient. En el vertigen 
de les analogies entre les coses el 
recercador queda exclbs, és hete- 
rogeni. Per a ell tot és misteriós, 
mentre el món misteriosament co- 
munica. El pensament analbgic es- 
tableix un  univers d'una combina- 
t b r i a  g l o b a l ,  u n  c o s m o s  d e  
permutacions del qual n'és exclosa 
la conscikncia. L'individu no figura 
en el comerc, en la circulació de tot. 
D'aquí, d'aquest exili se'n segueix 
l'exigkncia d'una alquímia tran- 
substanciadora.  Producció del 
transformable, perb no intercanvia- 
ble. Un joc amb miralls que es des- 
placen exigeix una  ((recerca in- 
terna)) per a la constitució d'un altre 
jo, el veritable. Un joc radical que és 
albirat, conjurant aixi el temps, en 
l'alteritat originhria (celtes, indis 
americans, etc.) o, conjurant l'espai, 
en els ((guies extraterrestres)). A la fi 
de la recerca interior s'esdevé un al- 
tre, un altre que serh més un jo 
(conceptualitzat sovint com de pell 
blanca, ulls blaus o grisos, sense 
boca ni nas, sense orelles, en una 
eloqüent imatge de la incomunica- 
ció, o d'una suposada capacitat su- 
perior de comunicar-se). Si el món 
té una lbgica prbpia que ens és des- 
coneguda perb que a nosaltres 
sfadrec;a, cal la transformació, ja que 
l'home és menys coherent que el 
món, del qual n'és espectador ig- 
norant. Es tracta d'un joc d'associa- 
ció universal de les matkries, de les 
idees ... Tota possible disparitat és 
homogknia com a signe cultural i es 
pot instituir en sistema coherent. 
L'abstracció permet la combinació 
lliure. Ja no hi ha presencies, sinó 
relacions d'abskncia en una multi- 
referencialitat, i qualsevol cosa és 
un element de combinació en un 
sistema universal de signes, en una 
mena de llenguatge esperhntic i om- 
nicomprensiu. Tot és element mbbil 
en un espai descentralitzat, en una 
estructura d'ensamblatge lliure, en 
un discurs relacional total. Res no és 
res en si, tot és ((vector buit de sim- 
ple transport)) (Baudrillard, 1988b, 
phg. 77). Saturació superficial, ex- 
terminació dels espais intersticials. 
Un món salvatge de signes i un pen- 
sament que és domesticat per aquest 
món. Els objectes ja no són un re- 
cinte mental on regna el jo, ja no 
són una cosa de la qual el jo és el 
sentit. L'home troba en els objectes 
la seguretat de viure en el successiu, 
contínuament, d'acord amb una  
forma cíclica. La preskncia de l'ob- 
jecte final, amb el sentit total des- 
vetllat, representaria la mort defi- 
n i t iva  del  subjec te .  La manca  
representa, aixi, un  paper essencial. 
L'objecte es revesteix d'un valor ex- 
cepcional en les diverses conjuga- 
cions de l'abskncia. 
((Silenci, el mirall esta rovellat; 
quan vaig bufar al seu damunt, pro- 
testa en contra meva)) 
(Al-Din Rumi, pag. 16) 
Cada objecte s'ofereix al pensa- 
ment com a imatge absoluta i Única 
dotada del sentit secret. Perb mai no 
desvetlla el seu misteri, la seva subs- 
thncia, el seu missatge. El model és 
espuri, element de serie. Impossi- 
bilitat de pensar una cosa en ella 
mateixa. El pensament analbgic veu 
en el divers l'analogia, la llengua 
comuna i indesxifrable de les coses. 
Tot és una mateixa cosa, tot és di- 
ferent. Si tot a mi s 'adre~a i jo no 
entenc, m'he de transformar en un 
altre, en un ((jo)) més ((jo)) (cons- 
cient). Perb, com trobar-me? Res no 
pot ser dit, pensat, vist, que no ama- 
gui un sentit secret en alguna llen- 
gua ignorada o en algun temps per- 
dut. Tot remet a tot. Tautologies. La 
((recerca interna)) és el seguiment de 
les tautologies. La saturació de sen- 
tit, o la seva absoluta manca, és 
aquesta mística lbgica combinatbria 
de permutacions infinites que pot 
portar a lf&xtasi, o bé al deliri. Un fer 
de l'aritmetica una religió o de la 
religió una aritmetica (Eco, phg. 
193). Elipsi, sempre elipsi. Multire- 
ferencialitat i alhora univers inso- 
luble, indesxifrable. Cap clau inter- 
pretativa no pot resoldre, no pot 
aturar el moviment. Acte ritual de 
complicitat, de repartiment de l'ab- 
sencia de veritat en el cor buit i es- 
trategic de les coses. Irreconciliabi- 
l i t a t  de les  coses a m b  la  seva 
essencia. El pensament analbgic és 
un joc superficial, epidermic, d'ana- 
logies fonamentades en la pressu- 
posició d'un significat comú que 
sempre defuig, esquiu, el nostre co- 
neixement. Un joc d'ombres, d'apa- 
rences, a la recerca del significat Comunicació psicogrifica. 
((intern)), ccocult)), de les coses i dels Fotografia: Jordi Moreno 
éssers. Recerca iniciatica del signi- 
ficat real de les coses, transformació 
del buscador en quelcom més que 
huma. Perb, potser, quan tot signi- 
fica, és que tot ha perdut ja el seu 
significat. Sentit, home i societat 
semblen perdre la seva definició. O 
potser arribem a la seva veritable 
arrel. Tan sols el pensament ana- 
lbgic pot subministrar, en un cert 
sentit, una conceptualització inte- 
grada del món modem, una para- 
doxa: l'estranyesa radical, demb- 
nica, l'alteritat de qui és estrany per 
a si mateix i es veu condemnat a se- 
guir les traces d'aquell altre que és 
ell i, en aquest seguiment, esborrar- 
les. L'idol ha esclatat. Un feed-back 
pervers ha instal.lat l'alteritat en el 
cor de la prbpia identitat. El mirall 
s'ha trencat en mil fragments que es 
mantenen units encara un instant 
més, oferint estranyes, inquietants 
imatges, gens consoladores. 
cciCÓmo anda su memoria? [...I Suele 
parecerse al olvido)) 
(Borges, 1986, phg. 12) 
((Las metafisicos de Tlon no buscan la 
verdad ni siquiera la verosimilitud: bus- 
can el asombro)) 
(Borges, 1988, pag. 23-24) 
El pensament analbgic no és un 
sistema acumulatiu, sinó tautologia. 
Tot és diferent, perb tot fa refertrn- 
cia a tot, o pot fer-la, en una prosa 
de rima obsessiva i minimalista en 
funció d'una suposada unitat se- 
creta de sentit. Tan sols l'estranyesa, 
la sorpresa, l 'admiració, poden 
mantenir el sistema. I sorprendre's 
de membria és difícil (Borges, 1988, 
pag. 82). Substituir, sempre substi- 
tuir, permutar, canviar, consumir- 
ho tot mentalment. La dada insig- 
nificant és elevada a la categoria de 
nus de múltiples referencies. ((Qual- 
sevol dada esdevé important si és 
connectada amb una altra. Res no té 
el sentit que aparenta sinó que ens 
parla d'un secret. El criteri és sim- 
ple: sospitar, sospitar sempre. Hom 
pot llegir entre línies fins i tot un 
retol de direcció prohibida)) (Eco, 
pag. 51 1). Interrogar les coses, hu- 
manitzar-les, humanitzar les coses 
en la mesura que es tendeix cada 
vegada més a tractar les persones 
com a coses, a reificar-les. Que les 
coses parlin, que diguin el seu se- 
cret, quan l'home ha perdut ja el do 
de la paraula i la clau de tot misteri. 
La condició necessaris de l'objecti- 
vitat amb que vol aparttixer el món 
i el jo al pensament analbgic és la 
sorpresa davant de cada nou signi- 
ficant. Ara bé, el soroll estrany sor- 
pren al principi i després, habituats 
a ell, deixem de sentir-10. El pen- 
sament analbgic ha d'alternar una 
certa disposició ritual amb peribdi- 
ques transformacions per mantenir 
el sistema, per tal de continuar 
veient meravelloses corresponditn- 
cies, semblances subtils, tot sent je- 
roglífic d'una altra cosa. Si tot remet 
a tot, si una imatge pot representar 
infinitament, ja no representa res. 
Ha perdut la seva identitat, els lí- 
mits de la seva constitució, el seu 
significat. S'ha convertit en objecte 
icbnic sacrificable en la immediata 
substitució. Com més ambigu, més 
revelador, més de pressa mor. Més 
ha d'anar errant el subjecte entre 
objectes maquinals sense sentit. El 
pensament analbgic no és la recerca 
d'un insubstitui'ble acoblament de 
conceptes dens de significat, no és 
la recerda d'una expressió necessa- 
ria, única, densa, concisa i memo- 
rable. Cap signe té en estat d'ai'lla- 
ment un contingut representatiu, fix 
i determinat. D'un signe a un altre 
no hi ha un acte autbnom de sig- 
nificació, sinó una simple i indefi- 
nida possibilitat de canvi. Joc pro- 
miscu de mascares sense rostre. La 
perdua del sentit és compensada per 
la saturació dels significants. No cal 
una tecnica (d'altra banda impos- 
sible) de l'oblit. La membria serveix 
per oblidar. La saturació de la in- 
formació, la substitució d'unes co- 
ses per altres és una eterna recerca, 
sense origen ni final, d'un conei- 
xement perdut que sempre és en un 
altre lloc on no hem furgat. Ja no es 
poden produir els límits del sub- 
jecte, del propi ésser en la promis- 
cui'tat immunda de totes les coses 
penetrant-10 sense resistkncia, tras- 
passant-10 impúdicament i posant fi 
a la intimitat, la interioritat. Ja no 
hi ha objectes que ens facin de mi- 
rall de producció imaginaria del 
subjecte. Ja no ens projectem en els 
nostres objectes. Ja no hi ha tampoc 
veritat radical, nucli, substancia 
nua. Tan sols la paradoxa. Identitat 
i alteritat alhora en una imatge in- 
tegrada. Tot és diferent, tot parla un 
llenguatge únic perb a tot es refe- 
reix. Lbgica sacrificial total. No sa- 
ber ni poder, sinó espectacle de la 
prbpia desaparició. Espectacle sor- 
prenent. Mirall de la desaparició. El 
deliri abstracte de l'intercanvi total 
en un qüestionament de tota iden- 
titat. El sagrat sembla absent de la 
roda imparable de la informació, la 
comunicació, la transparencia to- 
tals. L'univers sencer es desplega i 
s'ofereix en un esborrament de tota 
distancia, en una proximitat abso- 
luta de les coses, en una ubiqüitat, 
un contagi, una contaminació en la 
mobilitat total. Tot es refereix a tot, 
en una mirada exigent que vol fugir 
del buit per mitja d'un procés de 
substitució infinita a la recerca de la 
clau (password) que ens ofereixi 
l'únic secret, l'únic punt ferm de 
l'univers. Un secret que quan l'ini- 
ciat arriba a saber no ha de comu- 
nicar mai. Potser perquit no sigui 
oblidat. A més, si qui sap no pot dir, 
qui diu és sospitós de no saber o de 
mentir. Perb aquest secret, aquest 
únic misteri és potser que ja no n'hi 
ha cap de misteri, que no hi ha en 
la realitat (com en una ceba pelada 
capa per capa a la recerca del seu 
inexistent centre) cap cor estrategic 
de les coses. Un sistema de repre- 
sentació on tot es mou, tot canvia, 
tot es transforma en un univers des- 
historitzat, perb res no canvia en 
realitat. Totes les revolucions del 
sistema són revolucions sobre ell 
mateix, en un sistema tautolbgic 
que concita i sacrifica contínua- 
ment el seu déu: el subjecte. Bojos ... 
o radicalment lúcids? Mirant direc- 
tament als ulls del nostre descone- 
gut rostre reflectit en un mirall es- 
q u e r d a t ?  Colossal  s i s t ema  de  
representació fonamentat en la so- 
bresaturació, l'excés de significació, 
la substitució ilalimitada entre sig- 
nificants en un univers peridor. Sig- 
nificants en el pla de la connotació, 
insignificants en el pla de la deno- 
tació. Interrelacionalitat absoluta 
del món. Un llenguatge carregat de 
significacions i carent de sentit. Els 
termes se substitueixen els uns als 
altres, sense articulació ni transició, 
devorant-se uns als altres en el seu 
viure erratic i efímer. És un llen- 
guatge funcional, de combinatbria, 
simbblicament i estructuralment 
pobre. Un sistema de significants, 
ell mateix, en realitat, trama sim- 
bblica (Cardin, 1988, pag. 101), per- 
que la metonímia, la commutació 
general dels termes, no anulala l'or- 
dre simbblic, la metafora, com pre- 
tén Baudrillard. Perb un sistema que 
l'únic que representa és el buit (cf. 
Lipovetsky), una absencia: l'home 
(malgrat la insistkncia en el valor de 
l'individu i el seu proclamat dret a 
realitzar-se (op. cit., phg. 1 l),  i una 
pitrdua: el llenguatge i la seva ve- 
ritat. Absent qui em parla. Absent jo 
mateix en la meva ignorancia del 
veritable ((jo intern)). Absent el sen- 
tit del missatge que se m'adre~a. Si 
el sistema fos de l'ordre de les ne- 
cessitats tindria una  satisfacció. 
Com que representa una caritncia la 
multiplicació és infinita. 
cc[ ...I el milagroso espanto de Robin- 
són ante la huella de un pie humano en 
la arena [...I)) 
(Borges, 1988, pag. 41) 
Llenguatge i món, en una miste- 
riosa unitat, assenyalen una absen- 
cia. En el pensament analbgic, el 
món i el seu llenguatge prometen la 
revelació d'una suposada veritat ra- 
dical amagada en  l 'home. Perb 
l'home, el recercador, en recórrer tot 
el món, tota paraula possible, tota 
significació, no arriba al cor de si 
mateix sinó al caire del que el li- 
mita, a aquella regió on ronda la 
mort. El pensament analbgic ex- 
plora el territori on s'estableixen les 
relacions entre finitud i represen- 
tació, allh on el llenguatge, la veritat 
i l'ésser es qüestionen la seva rea- 
litat. Es diu que l'ésser ha d'evolu- 
cionar en un camí de progrés inte- 
rior i continu, perb el món de les 
coses que  par len  obscurament  
d'aquest destí i de la seva essltncia 
és un univers d'efectivitat circular, 
superficial i discontínua. Un món 
profh de comunicació absoluta parla 
d'un secret sagrat que fa referencia 
a un ésser que s'ignora, convertit en 
estrany per a ell mateix, un ésser 
que vol desalienar-se, reconciliar-se 
amb la seva prbpia essencia, re- 
muntar-se a la seva veritat, arribar 
al seu altre veritable, captiu en l'in- 
terior d'ell mateix. Un ésser que és 
un altre en la mesura que no coneix 
la diferltncia, en la mesura que per 
a ell tota diferencia és una sem- 
blanca encantada. En el pensament 
analbgic veiem un discurs on món 
i llenguatge parlen d'ésser i sentit, 
i somien potser retrobar per a ésser 
i representar un lloc comú. Hi ha, 
doncs, un esquincament, al mateix 
temps, de la trama ontolbgica i de 
la trama representativa (la qual tan 
sols ve a significar una absencia). El 
pensament analbgic es pregunta, 
potser, si és possible un mode de 
pensament que permetria reflexio- 
nar al mateix temps, sense discon- 
tinui'tat ni contradicció, l'ésser de 
l'home i l'ésser del llenguatge, ha- 
vent estat fins ara la incompatibi- 
litat d'ambdós un dels trets fona- 
mentals del pensament en la nostra 
cultura occidental. 
((En qualsevol cas, totes les "rea- 
litats" i les "fantasies" poden pren- 
dre forma només a través de l'es- 
criptura, en la qual exterioritat i 
interioritat, món i jo, experiencia i 
fantasia apareixen compostes de la 
mateixa matltria verbal; les visions 
polimorfes dels ulls i de l'hnima es 
troben contingudes en línies uni- 
formes de carhcters minúsculs o 
majúsculs, de punts, comes, paren- 
tesis; phgines de signes alineats, 
apretats com grans de sorra, repre- 
senteri l'espectacle abigarrat del 
món en una superfície sempre igual 
i sempre diferent, com les dunes que 
empenta el vent del desert)) 
(Calvino, phg. 113) 
Si la interpretació de McLuhan és 
correcta, podem veure en l'alfabet 
fonlttic l'exponent d'un procés que 
en la cultura occidental ha portat a 
terme una fragmentació del conei- 
xement; una individuació humana 
i destrucció dels lligams socials tra- 
dicionals; la identificació entre lb- 
gica i successió; la idea d'un procés 
continu, lineal i uniforme aplicable 
a tot; X'estudi de les coses ai'llada- 
ment i sense compromís personal, 
amb la institució de la separació en- 
tre subcjecte i objecte; l'especialitza- 
ció i cls models centro-periferics, 
etc. La tecnologia de Gutenberg se- 
ria l'exponent major de tot un de- 
senvolupament que separa Déu de 
la natura, l'home de la natura i 
l'home de l'home. 
En el domini parapsicolbgic, es- 
piritista, ocultista, si observem la 
utilització de la taula ouija podem 
considerar tres moments ben deli- 
mitats: 
- Primer, els participants en l'acte 
no han de pensar ni de parlar, per 
tal de ((buidar-ses en la incomuni- 
cació i aconseguir un estat especial 
que afavoreixi el contacte amb les 
desconcgudes forces que es mani- 
festaran després per mitja d'un got 
que lliscara, misteriosament ani- 
mat, per la superfície d'una taula. 
- Assenyalant, reunint tota una 
skrie d'elements separats disposats 
en cercle (lletres, paraules, núme- 
ros) i component seqükncies prete- 
sament significatives com a resultat 
d'un ((moviment energktic)) i de la 
comunicació dels participants amb 
els seus ((guies)) espirituals. 
- El missatge resul tant  (que  
haur& estat anotat durant l'acte) és 
un  text a interpretar consensuada- 
ment com a carta de navegació so- 
cial. 
Així, en una imatge condensada, 
tot el pensament analbgic es mostra 
en la seva paradoxa. Negació del 
món, de l'ésser, del llenguatge i del 
pensament; reunió del dispers en 
una totalitat seqüencial, contínua, 
lineal, perb incomprensible; recerca 
del sentit del llenguatge, de la unitat 
de l'existent, de l'home i la paraula, 
en el propi llenguatge. Imatge densa 
que alhora ofereix i amaga el seu 
significat. 
cc[ ...]j uste sentinelle sans trembler po- 
sée aux bords usés du vide 
[. . .I)) 
(H. Lefebvre. Souvenir, pag. 103) 
Espessor selvitica de signes sal- 
vatges recorre el cercador. Obert el 
camí s'abisma engolit per una sim- 
bblica jungla. Molt aviat se n'es- 
borra tot rastre. Cap sbl ferm sota 
les passes. Capes i capes vegetals to- 
leren un insegur suport. 
Com els grans de sorra del desert 
els signes s'apleguen i formen petits 
i grans monticles. Dunes que de nit 
canvien per l'acció del vent. Pai- 
satge canviant, perd que és el ma- 
teix. 
Laberint de corredors buits que no 
amaguen centre. Parets mbbils, pas- 
satges, accessos secrets que ens tor- 
nen on ja érem, on tantes vegades 
hem estat. 
Circulació absoluta. Recerca d'un 
punt fix en l'embogit moviment to- 
tal. Cap instincia sacrificial no sem- 
bla apaivagar el déu de la comuni- 
cació. Una insensata esperanca: la 
decantació del significat a la recerca 
de la pura veritat de les coses, un  
esquincament en la trama simbblica 
que permeti sobreeixir una veritat 
mineral, més enlla de les paraules, 
més enlla del nostre pensament, on 
ancorar. 
cr[. ..I ihabrá en la tierra algo sagrado 
o algo que no 10 seu? [...I)) 
(Borges, 1986, pag. 22) 
L'imperatiu de transparkncia i 
d'il.luminació sistematica que re- 
geix a les nostres societats, con- 
dueix efectivament a una reducció 
de les ombres i foscors? Són la co- 
municació absoluta, la visibilitat to- 
tal, la transparkncia, una garantia 
de veritat? O de saber? Fan desa- 
pareixer el misteri o fan que es di- 
fongui, que sigui present arreu i que 
apunti sempre a una veritat o una 
realitat amagades dessota o més en- 
lla del visible? El secret i l'oculta- 
ment, han de ser suprimits? O és 
allb que fa possible que hi hagi re- 
velació i, per tant, coneixement? És 
certa l'oposició que sovint es diu que 
existeix entre coerció i comunica- 
ció, anonimat i personalització, rei- 
ficació i responsabilització, homo- 
g e n e i ' t a t  i p l u r a l i t a t ?  És l a  
comunicació generalitzada una al- 
tra forma de coerció? És la perso- 
nalització una forma d'homogenei't- 
z a c i ó  i d e  s u b m i s s i ó ?  És l a  
Suposada materialització responsabilització una subjecció? 
d'un ((esperit), realitzada En el món modern el coneixement 
per una mediurn. d'un mateix constitueix un principi Fotografia: Afio Cero, 
número 2 (setembre de fonamental (cf. Foucault, 1990, phg. 
55). Perb el coneixement d'un ma- 
teix equival a la prbpia renúncia. A 
Occident s'advoca per un treball 
inacabable d'alliberament, d'obser- 
vació, de desxiframent del jo. Perb 
com més s'inverteix en el jo, com a 
objecte d'atenció i d'interpretació, 
majors són la incertesa i la interro- 
gació. El jo, per mitja de la seva hi- 
perinversió, es converteix parado- 
xalment en un mirall buit, pregunta 
sense resposta, una mena de Pro- 
meteu o Sisif modern condemnat a 
un castig cíclic a la recerca del propi 
sentit en la circulació absoluta dels 
signes, sempre exposat a l'embús 
simbblic, al col.lapse dels signifi- 
cants. El misteric sembla concitar i 
negar alhora tots els valors propis 
dels humanismes (cf. Morey, 1987, 
pag. 109-112, ref. als trets comuns 
de tot humanisme). 
(([ ...I 'muerte' (o 'inundo': SOM com- 
plementarios) [...])) 
(De Azúa, phg. 181) 
ccTientpos en 10s que es necesario mo- 
rir para seguir vivo y en pie: morir mil 
veces, rumiar la propia muerte a boca- 
dos breves, repetirla)) 
(Morey, phg. 157) 
En la societat moderna, la refe- 
rencia al concepte d'individu pos- 
tulat com a valor cardinal (l'entitat 
del subjecte individual, autbnom, 
sobirh, lliure, informat, conscient, 
responsable, amb iguals drets i obli- 
gacions que qualsevol altre indi- 
vidu) desestructura, almenys ideal- 
ment ,  la dialectica de l ' intern- 
femení i l'extern-masculí que fo- 
namenta les trames simbbliques 
tradicionals. El procés de construc- 
ció de la identitat personal i la re- 
lació entre els principis vertebra- 
dors de l'ordre cultural hauran de 
trobar altres formes de definició. 
Ens seri Útil observar l'esquema bh- 
sic del nlisteric per ilelustrar-nos en 
aquest punt. Les experimentacions 
en el terreny de la parapsicologia, 
les practiques esoteriques i ocultis- 
tes (ouija,' p~icografia,~ psi~ofonia,~ 
telequinesi, 4...) semblen parlar-nos 
d'uns sistemes de comunicació en- 
tre un exterior invisible, absent, 
misteriós, perb disposat a comuni- 
car-se amb els humans (els esperits 
dels difunts, els extraterrestres, veus 
estranyes que no se sap d'on pro- 
cedeixen, energies subtils presents 
arreu ...) i la prbpia interioritat per- 
sonal (el ((mestre intern)), el ((jo SU- 
perior)) ...), amagada en les profun- 
d i t a t s  d e l  p r o p i  o b l i t  i l a  
d e s c o n e i x e n c a .  D 'una  b a n d a ,  
s'atorga una importincia decisiva al 
subjecte, entitat considerada com 
u n  valor e n  ella mateixa, perb 
també es denuncia l'absurditat del 
propbsit, i es cau en l'eterna recerca 
de la prbpia identitat. Desprovei't de 
relació, d'oposició, de contrast, fins 
i tot de conflicte respecte d'altres 
entitats, en la seva mixima poten- 
ciació, és a dir, en la seva conside- 
ració com a ens autbnom, troba el 
seu fracis, un buidatge i una pro- 
blematització extrema, i resta tan 
sols com a exiliat d'un ordre absent 
o esquiu a la comprensió individual. 
En les configuracions simbbliques 
tradicionals sembla actuar una dia- 
lkctica del de dins (femení) i el de 
fora (masculí) que permet, per mitja 
de la unió dels oposats en una rea- 
litat transcendent, la creació d'un 
centre sagrat, la instauració d'un or- 
dre social i l'edificació d'un univers 
de sentit peribdicament actualitzat 
de manera ritual. El mistkric, con- 
trgriament, ens parla d'un movi- 
ment incert del de fora a dins i del 
de dins a fora, d'una indefinició de 
les relacions entre les dues catego- 
ries, que representa una desestruc- 
turació de les oposicions-comple- 
mentarietats tradicionals dels dos 
sexes i un esborrament o una pro- 
blematització dels seus espais sim- 
bblics. El masculí i el femení ja no 
tenen definicions rigoroses ni llocs 
marcats. La classificació sexual no 
imposa ja una estricta separació dels 
papers o una estricta repartició de 
subordinacions i poders. La proble- 
matització dels espais exterior i in- 
tern es manifesta, d'una banda, per 
mitja de l'atorgament a la dimensió 
externa d'un valor de sol.licitació, 
d'iniciativa en la transmissió d'enig- 
matics missatges, de subjectivació 
en definitiva. L'individu, d'altra 
banda, en una deperdició de sentit, 
és sotmks a una objectivació, una 
instrumentalització, u n  ideal de 
transparkncia per permetre la desit- 
jada comunicació entre aquells dos 
misteris que prometen i que mai no 
atorguen la seva veritat (un ((de 
fora)) que sap i comunica i l'exiliat 
((jo interior))  sabedor i sabut ) .  
Aquesta veritat no es manifesta mai 
sinó com a enigma, com a promesa 
de realització futura o com a pro- 
grés espiritual no comprovable. El 
que en la simbologia tradicional era 
conceptualitzat com a mitjancer, 
com a via de comunicació entre les 
diverses dimensions de l'univers 
cultural, es presenta ara com a obs- 
tacle que ha de ser superat, negat, 
anulalat. La realitat donada, tal com 
afirma Jacques (1964, pig. 5), refe- 
rint-se a l'ocultisme en general, és 
un símbol del qual s'ha de descobrir 
el sentit. La recerca d'aquest signi- 
ficat, d'aquesta realitat última a quk 
ha d'arribar l'individu, ja sigui en la 
seva dissolució en el tot o en la in- 
clusió del tot en ell mateix, el porta 
de l'obscur al clar i del clar a l'obs- 
cur en un moviment pendular de 
certesa i de dubte alternants. D'altra 
banda, aquesta recerca de signifi- 
caci6 en el món que l'envolta ai'lla 
el buscador enfront dels altres ho- 
mes, que li semblen anar a les pal- 
pentes en un món del qual no saben 
1. Ouija: Sobre una su- 
perfície llisa es col.loquen 
o es dibuixen les lletres de 
l'alfabet, els números del O 
al 9 i diversos signes a gust 
de l'usuari. Se sol utilitzar 
un got boca avall sobre el 
qual els participants en la 
sessió posaran lleugera- 
ment l'extremitat de l'in- 
dex sense que els seus col- 
zes toquin la taula. Després 
d'alguns minuts (o imme- 
diatament quan es té una 
certa practica) el got llisca 
sobre la taula i, tocant les 
lletres de l'alfabet i els al- 
tres signes, compon mis- 
satges i respon a les pre- 
guntes que se li formulen. 
Per a alguns és un sistema 
de  comunicació amb el 
propi subconscient. Per a 
d,'altres, un pont amb en- 
titats que no pertanyen ai 
nostre nivell d'existencia: 
els esperits dels morts,  
guies espirituals extrater- 
restres ... 
2 .  Psicografia: escriptura 
automatica. 
3 .  Psicofonia: fenomen 
paranormal relacionat amb 
sons i sorolls. El fenomen 
més conegut d'aquest tipus 
és l 'enregis t rament  e n  
cinta magnetofbnica de 
veus que previament no 
havien estat captades per 
l'olda humana. 
4. Telequinesi: la para- 
psicologia classifica amb 
aquest concepte els movi- 
ments ilo canvis en objec- 
tes la causa dels quals no 
considera explicable amb 
els mitjans actualment co- 
neguts per la ciencia. Les 
hipbtesis dels parapsicb- 
legs que intenten donar raó 
del fenomen parlen d'una 
conversi6 d'energia psi- 
quica en física, o d'una ex- 
teriorització d'energia mo- 
tora. 
que té un sentit (op. cit., phg. 6 ) .  El 
món visible (els objectes i els sub- 
jectes que ens envolten, jo mateix 
per als altres), se'ns apareixen en el 
discurs misteric com a possibles re- 
veladors d'una veritat transcenden- 
tal (la prbpia veritat personal), perb 
alhora com a enigmatiques opaci- 
tats que amaguen el que prometen. 
Hi ha així un flux de propietats en- 
tre les categories que anomenem 
subjecte i objecte. L'objecte parla, 
sol.licita, sap, se subjectivitza; el 
subjecte és utilitzat, travessat per 
multitud de missatges incompren- 
sibles que s'adrecen a un més enlla 
interior i desconegut. El món, el vi- 
sible, també l'ésser hum&, és canal 
distorsionador d'un missatge trans- 
cendent que el travessa. Veiem 
també, en aquest sentit, una varia- 
ció respecte al cosmos simbblic tra- 
dicional: l'objecte (les coses, les 
imatges, els humans reificats ...) 
ocupa el lloc que sovint havia estat 
assignat a la dona. Ara, el virtual 
mitjancer entre un exterior sagrat 
(font del veritable) i el centre del 
món (el nou univers bastit) ja no és 
la dona, ja no el femení, sinó l'ob- 
jecte. L'associació dona-objecte és 
clarament observable en l'gmbit de 
la publicitat i se'n podrien donar 
multitud d'exemples. És aquesta 
una qüestió que ha suscitat fortes 
polemiques, ja que els publicistes 
han estat acusats, per part d'alguns 
sectors, de degradar la dona amb 
aquesta assimilació simbblica amb 
l'objecte que s'ofereix seductora- 
ment al mercat (el cotxe, la colbnia, 
etc.). Ara bé, si l'esquema interpre- 
tatiu que hem apuntat és correcte, 
no és que la dona sigui posada al 
nivell de l'objecte, sinó que l'objecte 
vol ocupar la posició de mitjancer, 
tradicionalment atorgada a la dona, 
entre un més enlla exterior i un in- 
terior radical (en la nostra societat: 
entre el jo desitjable i la prbpia po- 
tencialitat personal tant de l'home 
com de la dona). En definitiva, el re- 
sultat de lfexig2ncia d'individualit- 
zació, de llibertat i realització per- 
sonal, prbpia de la cultura occiden- 
tal, sembla ser una dubtosa victbria: 
una escissió en l'univers que no 
troba aparentment cap instancia su- 
perior que resolgui el conflicte entre 
un món d'aparences i un món real. 
Guany &incertesa, perdua de poder, 
ideal de transparencia perb proli- 
feració de l'enigma. El misteric sem- 
bla advertir-nos que en la mesura 
en que l'ideal d'individualització 
triomfi (si aixb és realment possible) 
o en la mesura en que els discursos 
que utilitzen aquest argument com 
a ideal regulador s'imposin, la di- 
fusió d'aquestes religiositats amor- 
fes ser& major, el món ser& més opac 
i el misteri s'estendra en l'espessor 
d'un murmuri anbnim. 
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